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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻬـﺎرت ﻻزم را و اﮔﺮ اﻳـﻦ آﻣـﻮزش ﻧﺘﻮاﻧـﺪ  ي اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﺎ . ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ از وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻳﺑﺮاي ارا 
آﻣـﻮزش ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺸﻜﻼت . رو ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻪ در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل روﺑ اي هﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪ 
  .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻴﺮي ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﮔ ﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ - روش اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش
ﺎي ﻫ ـ نﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻃـﺮح در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ از داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎرغ ي و  رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
 : ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دو ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮد اي ﻪﻨﺎﻣﺎ ﭘﺮﺳﺸ ﻫ ه اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد .ﻧﺪﺑﻮد 1931-29در ﺳﺎل  ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧ 
ﺎ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻫ ـ ﻪرواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ .  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل -2 ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  -1
اﻓـﺰار ﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺮم ﻫ ه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد .ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺎﻫ ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 81.v SSPSآﻣﺎري 
 ،رﻓـﺎﻫﻲ   در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻢ :ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
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٣٧
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫ ناز ﻗﺮ 
ﻣﻮزي  اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﻛـﺎرآ زﻳﺎدي از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه 
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺳﺎﺳﻲ  .(1) ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ و ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ  (2) در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪاز ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ% 05 ﺑـﻴﺶ از .(3) آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳـﺖ 
ﻲ ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﻫ ـ شآﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ آﻣـﻮز 
ﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن آآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮ . (4) اﺧﺘﺼﺎص دارد 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺪرﻳﺠﻲ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و 
اﻳﻦ . ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻲﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎر آﻣﺎده 
 دارد اي ﻪدﻫﻲ ﻫﻮﻳـﺖ ﺣﺮﻓ ـآﻣﻮزش اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺷﻜﻞ 
در . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺧﻮاﻧـﺪه اي ﻪ ﺣﺮﻓ  ﻛﻪ ﻗﻠﺐ آﻣﻮزش اي ﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻣﻮزش ﻛﻪ در آن ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ 
ﺎ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ در آﻣـﺪه و ﻫ ـ ﻪﻳﻚ اﻧﺪازه ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ، آﻣﻮﺧﺘ 
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از اﺑﻌـﺎد  .(5) ﺷﻮد ﻣﻲﺎ آﻣﻮزش داده ﻫ تﻣﻬﺎر
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻫ ﻪﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻳـﺰي ر ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳ  ـاي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ﻫ يﺪﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺗﻮاﻧﻤﻨ 
ﻪ ﻳ ـاﮔﺮ اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺑﺮاي ارا . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد از 
ﻫـﺪف . (2) اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺴﺐ ﺗﺒﺤﺮ 
ﺎي ﻫـ ش، ﻧﮕـﺮش و ارزاي ﻪﺎي ﺷﺨـﺼﻲ و ﺣﺮﻓ ـﻫـ تﻣﻬـﺎر 
ﺿﺮوري ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻪ ﻃـﻮر 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻠﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺺ 
دﻫﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ  ﻣ ــﻲﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻧ ــﺸﺎن ﻫ ــ ﻪﻟﻪ ﻳﺎﻓﺘ ــﺄﻣ ــﺴ
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ از ﺗﺒﺤـﺮ، اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺳـﺎل  ﻓﺎرغ
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﻫﺎيﺎرآﻳﻲ ﻻزم در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﺎرت و ﻛ 
 . ﻫـﺴﺘﻨﺪ اي هاﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ داراي ﻧﻮاﻗﺺ ﻋﺪﻳﺪ  درو ﻋﻤﻮﻣﺎً 
 در ﺳـﺨﺖ  ﺑـﺴﻴﺎر  ﺎيﻫ ـ ﻪﻣﺆﻟﻔ از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻲ
 ﺑـﺴﻴﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 ﻣـﺸﻜﻼت  و ﺎﻫ ـ ﺶﭼﺎﻟ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ آن .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮسﭘﺮ
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺷـﻮﻧﺪ  رو ﻪروﺑ  ـ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﺤﻴﻂ در يا هﻋﺪﻳﺪ
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﺤﻮه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺗﺠـﺎرب  اﻳـﻦ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ... و ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺎي ﺳﺮاﺳـﺮي ﻫ ـ ﺶر ﻫﻤـﺎﻳ د .(6) ﻛﻨﺪ اﺳﺘﺮس دﭼﺎر را ﻫﺎ آن
 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﻛـﻪ  «ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  شآﻣﻮز»و « آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ »
 ﺷـﺪه  ﻪﻳ ـارا ﻣﻘﺎﻻت از ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا ﻛﺸﻮر در اﺧﻴﺮ
 و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  دﻳـﺪﮔﺎه  از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺑﻪ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻫﻤـﺎﻳﺶ  در ﺟﻤﻠـﻪ  از .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺎيﻫ شﮔﺰار ﺗﺒﺮﻳﺰ، 5831 ﺳﺎل
 ﺎﻫ ـ ﻪآﻣﻮﺧﺘ ـ از اﺳﺘﻔﺎده مﻋﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، درﺻﺪ 09 ﺗﺎ 04 ﺑﻴﻦ
 ﻋـﺪم  و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺪم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﺎر در
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺗﺌﻮري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي و اﻫﺪاف ﺗﻄﺎﺑﻖ
 ﻪﻛ ـ ﻦﻳ ـا رﻏﻢ ﻲﻋﻠ .(2) اﻧﺪ هﺷﻤﺮدﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  آﻣـﻮزش  را يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣـﻮزش  ﺑﺨـﺶ  ﻦﻳﺗـﺮ  ﻲاﺻـﻠ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان  ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ  دﻫـﺪ،  ﻣﻲ ﻞﻜﻴﺗﺸ
 ﻣﻄﻠﻮب ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴﻔﻛﻴ داده ﻧﺸﺎن يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزش
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .دارد وﺟـﻮد  آن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻳﻲﺎﻫ ﻲﻳﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺒﻮده
 ﺑﻬﺎ ﭼﻮن ﻲﻋﻮاﻣﻠ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺸﻮرﻫﺎﻛ ﺮﻳﺳﺎ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﺎنﻴ ـﻣﺮﺑ ﺑـﻪ  ﻲﺎﻓﻛ ـ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻋﺪم ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺪادن
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  يﺎﻫ ـ شآﻣﻮز ﺎنﻴﻣ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻓﻘﺪان ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺎﻫ نﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺑ در ﺮدﻜﻋﻤﻠ ﺎﻧﺎتﻜاﻣ و ﺪهﻜداﻧﺸ
 ﺎﻣـﻞ ﻛ ﻦﻳﺗﻤـﺮ  يﺑـﺮا  يﻤﺎرﻴﺑ ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻻزم زﻣﺎن
 آﻣـﻮزش  ﻦﻴﺑ  ـ ﻲﭙـﺎرﭼﮕ ﻳﻜ ﻋﺪم ﻨﻲ،ﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ در ﺎﻫ ﻪآﻣﻮﺧﺘ
 از ﺼﻴﻼناﻟﺘﺤ ـ ﻓﺎرغ ﻧﻤﺮات ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ و يﻧﻈﺮ
 ﺑﺮﺧـﻲ  ﺎيﻫ ـ ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ .(7و6) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﻼتﻜﻣﺸ
 ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 .ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﮔـﺰارش  ﺿـﻌﻴﻒ  و ﻣﺘﻮﺳـﻂ  را ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺻﻼﺣﻴﺖ
 آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻋﺪم ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻮﺧﺘﮕﺎنآ ﺶداﻧ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺎرب
 در .اﺳـﺖ داده ﻧـﺸﺎن ﻛـﺎر ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﻪ ورود ﺑـﺮاي را ﺎﻫـ نآ
 ﺷـﺎﭘﻮر  ﺟﻨﺪي و ﺰﺗﺒﺮﻳ ﺷﻜﻲﭘﺰ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 ﺎﻫ ـ نآ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﺮﺑﻴـﺎن  و ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رويﺑﺮ اﻫﻮاز
 اي ﻪﺣﺮﻓـ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي  ﻛـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻـﻮرت 
 ﺎيﻫ ـ تﻣﻬـﺎر  و ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﻋﺮﺻـﻪ  در ﻛﺎرآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 .(8) دارد ﻗـﺮار  ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ  ﺳﻄﺢ در و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻫ نآ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻫـﺪف  ﺑـﺎ  ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻋﺎﺑـﺪﻳﻨﻲ  ﻛـﻪ  اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳـﺪﮔﺎه از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﺮرﺳـﻲ
 ﺳـﺎل  در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﺧﺮ ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 95 دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم 7831
 و ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨـﺎب  ﺳﺮﺷـﻤﺎري  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ﻣـﻮرد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﺸﻜﻼت زﻣﻴﻨـﻪ در ﻫـﺎ آن ﻧﻈـﺮات
 ﻣـﺸﻜﻼت  ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ  آن ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ
 رﻓـﺎﻫﻲ،  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ﻛﺎرورزي، ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻀﺎي ﻛﻤﺒﻮد
 ﺑـﻮدن  ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻣﺤـﻴﻂ  در آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ وﺳﺎﻳﻞ از
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺑﻴـﺎن  ﻛﻤﺒـﻮد  و آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت
   و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮر ﻓﺎﺋﺰه ﺟﻬﺎن                                               ...                                 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
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۴٧
 ﮔـﺰارش  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻛـﺸﻮر  در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از .(9) ﺷﺪ
 ﻛـﻪ  ﺳﺖا ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي ﺎيﻫ شآﻣﻮز ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻃـﻲ  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻨﺶ اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ
 ﻻزم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺟـﻮد،  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 در .دﻫـﺪ  ﻤﻲﻧ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ را ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ تﻣﻬﺎر و ﻟﻴﺎﻗﺖ اﺣﺮاز ﺑﺮاي
 ﻣـﻮرد  در ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  دﻳـﺪﮔﺎه  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ  از ﻛـﻪ  ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ اﻳﻦ ﺗﺮك
 و ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن و داﻧ ــﺸﺠﻮ ﺑ ــﻴﻦ ارﺗﺒ ــﺎط در ﻧﻘ ــﺺ آن دﻻﻳ ــﻞ
 ﻧـﺸﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  .(01) ﺑـﻮد  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت
 ﺑـﺎ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺑﺨـﺶ  در ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻛـﻮدك  ﺑـﺎ  ﻛـﺎر  ﻫﻨﮕـﺎم  در ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺎيﻫ ﺶﭼﺎﻟ و ﻫﺎ اﺳﺘﺮس
 را ﻫـﺎ  آن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ رو ﻪروﺑ
 ﻧﻴـﺰ  را ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺎيﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑـﺮاي  ﺗـﺮس  اﺣـﺴﺎس  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺑﺨﺶ
 اﻳـﻦ  ﻧﮕـﺮان  ﻣﻌﻤـﻮﻻً  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻳـﻦ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎ و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻳـﺎ  آﺳـﻴﺐ  دﭼﺎر ﻛﻮدك ﻫﺎ آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻧـﺸﺎن  ﻣﺘـﻮن  ﺑـﺮ  ﻣـﺮوري  .(11) ﺷـﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮي درد ﻣﺘﺤﻤﻞ
 آﻣـﻮزش  ﻣـﺸﻜﻼت  زﻣﻴﻨـﻪ  در زﻳـﺎدي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرت اﻃﻔﺎل ﺑﺨﺶ در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 اﻳـﻦ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  واﺣـﺪ  ﻛـﻢ  ﻣﻴﺰان آن دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﺷﺎﻳﺪ .اﺳﺖ
 ﺷﺨـﺼﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دروس ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درس
 ﺸﺎنﻧ  ـ اﻃﻔـﺎل  ﺑﺨـﺶ  در ﻛـﺎرآﻣﻮزي  زﻣﻴﻨﻪ در ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﺎيﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ـ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 اي هﻋﺪﻳـﺪ  ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎيﻫ تﻣﻬﺎر ﻛﺴﺐ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
 و ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﭼـﻮن  دﻳﮕـﺮ  ﻃﺮﻓـﻲ  از و ﻫﺴﺘﻨﺪ رو ﻪروﺑ
 ﺎيﻫ ـ ﺶﺑﺨ ـ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﻮع و ﺑﺨﺶ اﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 را اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﻛـﻪ  ﺷﺪﻳﻢ آن ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺮاﺣﻲ -داﺧﻠﻲ
 در را آن از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻣﺸﻜﻼت و زﻣﻴﻨﻪ ﻦاﻳ در
 درك ﺑـﺮاي  ﻛﻮﺷـﺸﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ .دﻫﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ
 در ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻗـﻮت  و ﺿـﻌﻒ  ﻧﻘـﺎط  ﻣـﺸﻜﻼت،  ﺑﻴﺸﺘﺮ
 اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ .اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪ از اﻃﻔﺎل ﺎيﻫ ﺶﺑﺨ
 در را ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ از اي ﻪآﻳﻴﻨ ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﻲﻧ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑـﺮاي  اي ﻪﭘﺎﻳ  ـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺑﻠﻜﻪ دﻫﺪ ﻗﺮار ﺎﻣ اﺧﺘﻴﺎر
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ
 و ﻳﺎﻓـﺖ  دﺳـﺖ  ﺑﺨـﺶ  اﻳـﻦ  در ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ
 و ﻣﺮﺑﻴـــﺎن و داﻧـــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧـــﺎﻃﺮ رﺿـــﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟـــﺐ
 ﺑﻴـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﻧﻤﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺰ را دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش
 ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ ﻫـﺪف  ﺑـﺎ  ﻲﭘﮋوﻫـﺸ  اﻧﺠـﺎم  ﺑﻪ اﻗﺪام ﮕﺮﭘﮋوﻫﺸ ﺷﺪه
 ﺪﮔﺎهﻳـد از اﻃﻔـﺎل ﺑﺨـﺶ در ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ آﻣـﻮزش ﻣـﺸﻜﻼت
 ﻋﻠـﻮم  داﻧـﺸﮕﺎه  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن ﻓـﺎرغ  و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﻳﻜـﻲ  ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺪﻳﺷﺎ ﺗﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻜﻲﭘﺰﺷ
 ﻣـﻮرد  ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﺖﻴﻤﻛ و ﺖﻴﻔﻛﻴ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ
 يﺎﻫ يﺰﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ يﺑﺮا را ﻨﻪﻴزﻣ و ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﺗﺮ ﻖﻴدﻗ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ يراﺳﺘﺎ در ﺎﻧﻪﻳﮔﺮا واﻗﻊ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﺰانﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ يارﺗﻘﺎ و
 ﺑﺨـﺶ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  ﻣـﺸﻜﻼت  از ﻲآﮔﺎﻫ ﺑﺎ و ﺳﺎزد ﺎﻴﻣﻬ
 ﻲآﮔـﺎﻫ  ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮدن  ﺑـﺎﻻ  ﺎﻳ ـ و آن ﻧﻤـﻮدن  ﻣﺤﺪود اﻃﻔﺎل،
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را نآﻧﺎ يﺳﺎزﮔﺎر ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .آورد ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﻮزش يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻂﻴﻣﺤ و داده ﺶﻳاﻓﺰا
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 .اﺳـﺖ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ  -ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 و ﭘﺮﺳــﺘﺎري 4 ﺳــﺎل داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن رويﺑ ــﺮ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
 ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  و ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﻜﺪه  ﭘﺮﺳـﺘﺎري  اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن  ﻓﺎرغ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺎيﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ در ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮﺷﻬﺮ
 روش ﺑـﻪ  ﻴـﺮي ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ .ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 82 اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎري
 و ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧـﺸﻜﺪه  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻬﺎرمﭼ ﺳﺎل
 ﻃـﺮح  ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎرغ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻔﺮ 03و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺎيﻫ نﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ در
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  :ﻣﻌﻴﺎر ورود  .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻪ   و اﻳﻦ  ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪوا
ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از داﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آ ﺶداﻧ
ﻣﻌﻴـﺎر . اﻟﺘﺤـﺼﻴﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻓـﺎرغ 
ﺎي ﻏﻴـﺮ ﻫ ـ نﺳﺘﺎدر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ : ﺧﺮوج
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﻛـﺎر 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ . ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 
رﺿـﺎﻳﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ) اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮارد 
آﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﻳﺮﺑﻂذوﻟﻴﻦ ﺆﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺴ 
ﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، در اﺧﺘﻴـﺎر ﻗـﺮار دادن ﻧ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 (ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧ  ـﭘﮋوﻫﺶ
 اي ﻪﺎ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ ﻫ ـ هآوري داد ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛـﻪ اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از د 
 ﺳﺆال ﺑـﺮاي 01 ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ -1: ﺷﺎﻣﻞ 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﻜﻼت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ -2 و ﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮ
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۵٧
 ﺳـﺆال 02ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل 
، 2، ﻛـﻢ ﻧﻤـﺮه 1 ﻧﻤﺮه اﺻﻼً)و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻮد 
( 5، ﺧﻴﻠـﻲ زﻳ ـﺎد ﻧﻤـﺮه 4، زﻳ ـﺎد ﻧﻤـﺮه 3ﺗﺎﺣـﺪودي ﻧﻤـﺮه 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺸﻜﻼت آﻣـﻮزش -3 .ه ﺑـﻮد ﺬاري ﺷـﺪ ﮔ هﻧﻤﺮ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺎرغ 
اﺳـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮ ﻣـﻲ ﺳﺆال  02ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻃﺮح ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
، ﺗﺎﺣـﺪودي ﻧﻤـﺮه 2، ﻛﻢ ﻧﻤﺮه 1 ﻧﻤﺮه اﺻﻼً)ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 
ﺟﻬـﺖ . ﺬاري ﺷﺪ ﮔ هﻧﻤﺮ( 5ﺮه ، ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻧﻤ 4، زﻳﺎد ﻧﻤﺮه 3
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺤﺘـﻮي  روش رواﻳـﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از 
  ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي 01ﺎ ﺑﻪ ﻫ ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮات  و ﻧﻈ ﻣﺎﻳﻲ داده ﺷﺪ ﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎ داﻧﺸت ﻋﻠﻤﻲ ﺄﻫﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎ آن
ﻣﺆﻳـﺪ  r=%19 از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ 
ﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫ هآوري داد ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ . ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻫـﺪاف ﺑـﺎ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل و آﺷـﻨﺎﻳﻲ 
ﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷـﺎن ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎ ﻫـﺎ  آنﭘﮋوﻫﺶ و ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . آوري ﺷﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ 
 و ﺑـﺎ 81.v SSPSاﻓـﺰار آﻣـﺎري ﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺮم ﻫ هداد
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم ( ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ)اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و ﺗﻜﻤﻴــﻞ آن ﻋــﺪد 25 ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ 85 ﻣﺠﻤــﻮع از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ  .ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
 ﻛﻤﺒـﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل را 
 و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺑـﻪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺪم اﻃﻔﺎل، ﺑﺨﺶ در رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت
 اﻃﻔﺎل ﺣﻴﻄﻪ در ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼت ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻠﻤﻲ، ﺎيﻫ ﺖﺳﺎﻳ
 ﻣﺮﺑﻴـﺎن  ﺣﻤﺎﻳـﺖ  ﻋﺪم ﻛﺎرورزي، ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در
 ﻧﺒـﻮدن  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻔﺎل، ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاﺑﺮ در داﻧﺸﺠﻮ از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺮﺧـﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ
 ﺑﺨـﺶ  ﭘﺰﺷـﻜﺎن  ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺮﺧﻮرد اﻃﻔﺎل، ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺎيﻫ ـ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ ـ از ﻣﺮﺑﻴـﺎن  ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﻋـﺪم  اﻃﻔﺎل،
 ﺷـﺪن  ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎفﻏﻴﺮ اﻃﻔﺎل، ﺑﺨﺶ ﻛﺎرورزي ﻫﺪافا اﺳﺎسﺑﺮ
 ﻋـﺪم  ﻣﺮﺑﻴـﺎن،  ﻂﺗﻮﺳ ـ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  درس ﻃـﺮح  و ﻛﺎرورزي اﻫﺪاف
  .ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ ﻛﺎرورزي اداره و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  
  ﭘﮋوﻫﺶ ﺎيﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ -1 ﺟﺪول
  (ﻓﺮاواﻧﻲ)ﻓﺮاواﻧﻲدرﺻﺪ   ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
  (53) %26/5  ﻣﺆﻧﺚ
  ﺟﻨﺲ
  (12) %73/5  ﻣﺬﻛﺮ
  (03) %35/6  ﻣﺠﺮد
  ﺗﺄﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ
  (62) %64/4  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  (05) %98/3  ﺑﻮﻣﻲ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (6) %01/7  ﺑﻮﻣﻲﻏﻴﺮ
  (04) %67/9  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  (7) %31/5  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺰل
  (2) %3/8  ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﻴﺠﺎري ﻣﻨﺰل
  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  (3) %5/8  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ
  (3) %5/8  اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
  (63) %96/2  دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر 
  در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل
  (31) %52  ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر
  (8) %61/3  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
  (02) %04/8  زﻳﺎد
  (61) %23/7  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ 
  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  (5) %01/2  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ
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۶٧
  اﻃﻔﺎل ﺑﺨﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه (ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ) ﻓﺮاواﻧﻲ -2 ﺟﺪول
  اﺻﻼً  ﻛﻢ  ﺣﺪوديﺗﺎ  زﻳﺎد  زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ  ﺎﻫ ﻪﮔﻮﻳ
  %(5/8) 3  %(52) 31  %(24/3) 22  %(91/2) 01  %(7/7) 4  در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎلﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزي 
  %(3/8) 2  %(3/8) 2  %(63/5) 91  %(64/2) 42  %(9/6) 5  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻛﻮدك
  %(12/2) 11  %(91/2) 01  %(43/6) 81  %(91/2) 01  %(5/8) 3  (ﭘﺮﺳﺘﺎر) ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  %(23/7) 71  %(71/3) 9  %(03/8) 61  %(51/4) 8  %(3/8) 2  (ﭘﺰﺷﻚ)ﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ
  %(5/8) 3  %(1/9) 1  %(31/5) 7  %(36/5) 33  %(51/4) 8  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻴﺎن
  %(3/8) 2  %(5/8) 3  %(23/7) 71  %(84/1) 52  %(9/6) 5  ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
  %(1/9) 1  %(7/7) 4  %(43/6) 81  %(84/1) 52  %(7/7) 4  ﺮﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣ
  %(1/9) 1  %(5/8) 3  %(04/4) 12  %(44/2) 32  %(7/7) 4   ﺑﺎﻟﻴﻦﺎي ﺗﺌﻮري درﻫ ﺶﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن داﻧ
  %(1/9) 1  %(3/8) 2  %(64/2) 42  %(24/3) 22  %(5/8) 3  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اداره ﻛﺎرآﻣﻮزي
  %(11/5) 6  %(71/3) 9  %(43/6) 81  %(03/8) 61  %(5/8) 3  اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻣﻮزيارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ
  %(9/6) 5  %(91/2) 01  %(04/4) 12  %(32/1) 21  %(7/7) 4  ﺑﻴﺎن ﺷﺪن اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎنﺷﻔﺎف 
  %(7/7) 4  %(31/5) 7  %(84/1) 52  %(52) 31  %(5/8) 3  ﻪ ﺷﺪه در ﻛﻼسﻳ ﺗﺌﻮري اراﺎيﻫ شﻮزاﻧﻄﺒﺎق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ آﻣ
  %(5/8) 3  %(51/4) 8  %(44/2) 32  %(82/8) 51  %(5/8) 3  ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫ ﺖداﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ دادن 
  %(1/9) 1  %(31/5) 7  %(23/7) 71  %(44/2) 32  %(7/7) 4  ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎنﻫ ﺖدادن اﺳﺘﻘﻼل در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒ
  %(12/2) 11  %(71/3) 9  %(82/8) 51  %(32/1) 21  %(9/6) 5  (ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﭘﺰﺷﻚ) ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  %(91/2) 01  %(23/7) 71  %(23/7) 71  %(9/6) 5  %(5/8) 3  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  %(32/1) 21  %(43/6) 81  %(23/7) 71  %(7/7) 4  %(1/9) 1   در ﺣﻴﻄﻪ اﻃﻔﺎل در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن 
  %(91/2) 01  %(23/7) 71  %(43/6) 81  %(11/5) 6  %(1/9) 1  ﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫ ﺖدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﻳ
  %(64/2) 42  %(82/8) 51  %(71/3) 9  %(5/8) 3  %(1/9) 1  رﺿﺎﻳﺖ از اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل
  %(71/3) 9  %(7/7) 4  %(12/2) 11  %(62/9) 41  %(62/9)41  ي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرورز در ﺟﻬﺖﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓـﺎﻫﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻼت در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ 
ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ذﻛﺮ آ ﺶ داﻧ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﻪ  را رﻓـﺎﻫﻲ  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از %17/2 ﻫﻢ ﺷﺪ
 آﻣـﻮزش  ﻣـﺸﻜﻼت  اﻫـﺪاف  ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻋﻨﻮان
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺑﻪ .(9) ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺗـﺎ ﺷـﻮد اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺎﻳـﺪ دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
 ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻓـﻀﺎي  ﻫﻤﭽـﻮن  ﺑﻴـﺸﺘﺮ  رﻓـﺎﻫﻲ  ﺗﺴﻬﻴﻼت
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﺮﺑﻴـﺎن  ﺎﻳﺖﺣﻤ ﻋﺪم ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 ذﻛـﺮ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣـﻮزش  تﻣﺸﻜﻼ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را داﻧﺸﺠﻮ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮروي ﻛـﻪ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـ در .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
 ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﺷـﺮ  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 اﻧﺪ ﻪﺗﻮاﻧﺴﺘ ﻪﻛ ﺗﺮﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﺎﻧﻴﻣﺮﺑ ﻪﻛ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻣﺪﻋ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا را يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﻦ؛ﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ در
 و ﻲﻣﺮﺑ  ـ ﺟﺎﻧـﺐ  از ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ آﻧﺎن .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  داﻧـﺸﺠﻮ  ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺖﻳﺗﻘﻮ و اﺣﺘﺮام ﺖﻳرﻋﺎ
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻪﻳﺳﺎ در ﺗﺎ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺸﺎنﻳﺑﺮا را ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ ﻦﻴﭼﻨ
 ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  ﺗﺎزه ﺗﺠﺎرب يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﻪ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺧﺎﻃﺮ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺑﺎ
 از ﺖﻳ ـﺣﻤﺎ ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺮ ﺰﻴﻧ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ .(21)
 .(31) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪﻛﻴﺗﺄ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﻂﻴﻣﺤ در يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑـﺎ  ﻣﺮﺑـﻲ  ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺤـﻮه  ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻫﻤﻴﺖ از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
 از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻃﻔﺎل ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ در داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺮﺧـﻮرد داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳـﺪﮔﺎه از ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﺸﻜﻼت
 و ﺧﺮﺳـﻨﺪي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـ در .ﮔﺮدﻳـﺪ ذﻛـﺮ ﻫـﺎ آن ﺑ ـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ
 و ﻲﻣﺮﺑ  ـ ﺑـﺎ  ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴﺑ ﻨـﺎن ﻛﺎرﻛ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻋﺪم ،ﺧﺴﺮوي
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ارﺗﺒـﺎط  ﻋﺪم و يﻓﺮد ﺣﻘﻮق ﺖﻳرﻋﺎ ﻋﺪم و داﻧﺸﺠﻮ
 ﻼتﻜﻣﺸ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از داﻧﺸﺠﻮ، و ﻲﻣﺮﺑ ﺑﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 در هﮋوﻳ ـ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش .(41) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ
 .اﺳـﺖ  آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻓـﻀﺎي  ﺑـﺮ  ﺣﺎﻛﻢ ﺟﻮ اﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎر اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مأﺗﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻀﺎي
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ارﺗﻘﺎء و اﺳﺘﺮس
 ﺑﻠﻜـﻪ  ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﺴﻬﻴﻞ را ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻫﺎ آن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ اﻣﺮ
 ﻧﻴـﺰ  و ﺑـﺎﻟﻴﻦ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺧﺮﺳـﻨﺪي  و رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻋﺚ
 در ﺑﻴﻤـﺎران  ﺑـﺎ  ﻛـﺎر  و ﺎﻟﻴﻦﺑ  ـ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺪي ﻪﻋﻼﻗ اﺣﺴﺎس
 ﺎيﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻪﻳارا ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺎﻫ نآ
 آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ از .(51) ﮔﺮدد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺗﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﻮر ﻓﺎﺋﺰه ﺟﻬﺎن                                               ...                                 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
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٧٧
 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﺑـﻮدن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺎلاﻃﻔـ ﺑﺨـﺶ  در ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﺣﻴﻄـﻪ  در ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺪم و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  داﺷـﺘﻨﺪ  اﺷﺎره آن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد اﻃﻔﺎل ﺑﺨﺶ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي .(61) دارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣـﻮﻻژ،  ﻗﺒﻴـﻞ  از اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ  و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﺎ،ﻫ تﺿﺮور ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﺎيﻫ ـ ﺖﺳـﺎﻳ  و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﻣﺮﺟﻊ، ﻫﺎي ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
 ﻫ ــﺎي ﻛﻨﻔ ــﺮاﻧﺲ ﻪﻳ ــارا ﺟﻬ ــﺖ ﻣﺤﻠ ــﻲ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ و ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ
 .ﺑﺎﺷـﺪ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  اﺧﺘﻴﺎر در ﻛﺎرآﻣﻮزي زﻣﺎن در داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
 ﺑـﻪ  ﻳﺎنداﻧـﺸﺠﻮ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻳﻜﻲ
 ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدن ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎص ﺻﻮرت
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﻬﺒـﻮد  در ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻃﻮر اﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ واﻗﻊ در .ﺑﻮد ﻛﺎرورزي و ﻛﺎرآﻣﻮزي
 ﻧﻴـﺰ  ﺑﻌـﺪازﻇﻬﺮ  ﺎيﻫ ـ ﺖﺳـﺎﻋ  در اﺳـﺎﺗﻴﺪ  و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻛﺜﺮ
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  آﻣﻮزش ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻲ از ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ و داﺷﺘﻪ ﻛﻼس
 ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎز ﺧﻮد داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
 در ﻃـﺮح  ﻗﺎﺑـﻞ  و ﻣـﺸﺨﺺ  ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ
 را ﻧﻜﺘـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ اﺳﺖ آورده
 ﺎيﻫ ﺶﭼﺎﻟ از ﻳﻜﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ .ﻨﺪﻫد ﻗﺮار ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ
 از ﻳﻜ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ و ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣ ــﻮزش ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن ﻓ ــﺮاروي اﺻ ــﻠﻲ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻦ در آﻣـﻮزش اﺻـﻠﻲ ﺎيﻫـ ﺶﭼـﺎﻟ
 ﻨـﺪ ﻳﻓﺮآ از ﻲﻣﻬﻤ ﺑﺨﺶ .(71) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺰانﻴ ـﻣ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ـ ﺎﻳ ـ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ،ﻲآﻣﻮزﺷ
 و ﺗﻨﺎﺳـﺐ  از ﺴﺖﻳ ـﺑﺎﻣـﻲ  ﻟـﺬا  .اﺳـﺖ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﮋهﻳ ـو اﻫـﺪاف  ﺑـﺎ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ـ يﻫﺎ روش يﺳﺎزﮔﺎر
 يﻫﺎ روش ﻣﻮﺟﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس .ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
 ﻏﺎﻟﺐ در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ آﻣﻮزش ﮋهﻳو ﻪﺑ ﻜﻲﭘﺰﺷ آﻣﻮزش در ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
 يﻫﺎ روش و اﺳﺖ ﺴﺎنﻳﻜ و ﻨﻮاﺧﺖﻳﻜ ﻜﻲﭘﺰﺷ يﺎﻫ هﺪﻜداﻧﺸ
 ﺳﻨﺠﺶ در ،ﻲآﻣﻮزﺷ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪم ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺮﺳﻮم
 اﻳﻦ رد .(81) ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ ﺎرآﻣﺪﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻋﻤﻠ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻫـﺪاف  ﺮاﺳـﺎس ﺑ آﻧـﺎن  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﺎيﻫ ـ ﺖﺎﻟﻴﻓﻌ از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ
 ﻣـﻮرد  ﺎيﻫ ـ ﻪﺣﻴﻄ ـ از دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ .ﮔﻴﺮد ﻤﻲﻧ ﺻﻮرت ورزيﻛﺎر
 دﻳﺪﮔﺎه از آﻣﻮزﺷﻲ ﺎيﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ و اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻬـﻢ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮارد از ﻳﻜﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ .ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ،رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺟﺰء ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮآﻳﻨﺪ در
 ﺑﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻪﺎﻟﻌﻣﻄ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻫﺪاف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ
 ﻣﻌﺘﻘـﺪ  داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻛﺜﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﺮدﻧﺠﺎﻧﻲ
 در اﻣـﺎ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣـﻲ  ﻣـﺸﺨﺺ  داﻧﺸﺠﻮ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺗـﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳـﻲ  از ﻳﻜـﻲ  (3831) ﻫﻤﻜـﺎران  و ﺿﻴﻐﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﺒـﻮدن  ﻣﺸﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﺸﻜﻼت
 ﺷﻔﺎف ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺎرورزي افاﻫﺪ ﻧﺸﺪن ﺑﻴﺎن و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮح
  .دارد ﺧﻮاﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ (51) ﺑﻮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس
وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺑﺨـﺶ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و رﻓﺎﻫﻲ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺗﺄﻣﻴﻦزﻣﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﻧﻴﺎ 
زش ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﺎي آﻣـﻮ ﻫ ـ ﻪﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، 
، ﺑـﺎزﻧﮕﺮي در ﻧﺤـﻮه ارﺗﺒـﺎط و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل 
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮﺑﻴﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﻘﺎي 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش ﻟﺬا . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑﻴﺎن 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 وﻟﻴﻦﺆﻣـﺴ ﻳـﺰان و ر ﻪﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺳـﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
داﻧـﺪ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ﺧـﻮد ﻻزم ﮕﺮ ﺑﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫـﺸ 
ر اﻳـﻦ  از ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ د ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را 
وﻟﻴﻦ داﻧـﺸﻜﺪه ﺆﻣـﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از 
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
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Nursing students’ views on problems in clinical education in 
the pediatric ward in Bushehr University of Medical 
Sciences 
 
 
Jahanpour1 F (Ph.D) - Zarei2 A (B.Sc) - Ravanipour3 M (Ph.D) - Razazan4 N (B.Sc) - Hoseini5 S (B.Sc). 
 
 
Abstract 
Introduction: Clinical education is the most important part of nursing education 
and is expected to provide the students with necessary clinical skills. Nursing students 
face with many clinical education problems in pediatric ward. This study aimed to 
investigate the clinical education problems in pediatric ward. 
Method: This cross-sectional study was performed on forth year students and 
graduate nurses affiliated to Bushehr University of medical sciences. Methods of 
sampling were census. Data gathering tool was a questionnaire consist of two parts: 1 
- Demographic characteristics 2 - Inventory problems of clinical education in pediatric 
ward. Reliability and validity of the questionnaire were measured. Data analyzed 
using SPSS version 18. 
Results: The most important difficulties in clinical education from the students’ 
viewpoint were deficiency of facilities, lack of access to the Internet, lack of pediatric 
scientific journals in the hospital library, unsuitable hospital library location, and lack 
of students' evaluation based on training objectives by clinical educators, unclear 
curriculum and training objectives by clinical educators. 
Conclusion: It is recommended that nursing education administrators and 
planners improve students' learning and motivation by application of the results of this 
research. 
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